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МОЛЕКУЛА CO КАК ИНДИКАТОР МАССЫ
ПРОТОПЛАНЕТНЫХ ДИСКОВ
Одним из ключевых параметров протопланетного диска являет-
ся его масса, которая существенно влияет на формирование планет-
ной системы. Большая часть массы сосредоточена в молекулярном
водороде, ненаблюдаемом в холодных условиях молекулярных об-
лаков и протопланетных дисков, поэтому обычно в качестве инди-
катора массы используется излучение молекулы CO. Однако вслед-
ствие специфичности физических условий в протопланетных дисках
значительная часть CO может вымерзать на пыль и становиться
ненаблюдаемой, что делает CO соединением, плохо подходящим для
определения массы. Несмотря на это, в некоторых соверменных ра-
ботах масса протопланетных дисков определяется по излучению CO
(например, [1]).
В работе с помощью астрохимического моделирования [2] вычис-
лена доля CO в газовой и твердой фазе при различных физических
параметрах протопланетного диска. Показано, как эффект вымерза-
ния CO влияет на оценку массы. Также рассмотрена применимость
других химических соединений в качестве индикаторов массы диска.
Работа частично поддержана грантом РФФИ (16-02-00834) и грантом
Президента РФ (НШ-9576.2016.2).
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